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璃体、固体表面与界面、 相 平 衡 、扩散、
固相反应、以及材料的物化特性等,要在有
限的课时中合理的安排教学内容是一个非常
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《无机材料化学》课程教学的探讨和实践
陈远志
(厦门大学材料科学与工程系  福建厦门  361005)
摘 要:无机材料化学是材料科学的重要分支之一,同时也是一门蓬勃发展的交叉型应用基础学科。本文针对无机材料化学学科的特点、
以及该课程的教学内容、教学方法与手段等展开了探讨。
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